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В случае, когда тариф неоправданно низкий, страдает качество предоставления услуг, в том 
числе это отражается на состоянии систем водоснабжения и водоотвода.  
Коммунальный сектор в сфере водоснабжения характеризуется большим количеством субъек-
тов принятия решений в системе его финансирования. Кроме того, в связи с большим количеством 
институций, включенных в эти процессы, полноценная картина финансирования сектора не явля-
ется прозрачной [4]. 
Больше всего вопросов возникает по поводу амортизационной составляющей тарифа на воду. 
Предприятие, предоставляющее услуги водоснабжения, должно аккумулировать средства на то, 
чтобы улучшать и поддерживать качество коммуникаций. Также себестоимость включает затраты 
на ремонт, но, с другой стороны, средства на возобновления канализаций, ремонтные работы и т.д. 
выделяются с местных бюджетов. Согласно украинского законодательства, в случае утверждения 
тарифов на жилищно–коммунальные услуги меньше, нежели экономически обоснованы расходы 
на их производство, то орган, утвердивший их, обязан будет возместить с соответствующего 
местного бюджета исполнителям разницу между утвержденным размером тарифа и экономически 
обоснованными расходами.  
В Европе путем решения проблемы коммунального сектора является освоение системы при-
ватного водопользования. Такой опыт включает децентрализованные системы водопользования, а 
также использование альтернативных источников водных ресурсов: дождевой воды, повторно ис-
пользуемой воды. Поставка воды через децентрализованные системы предлагает использование 
локальных источников воды (скважин).  
В таких условиях централизованный и децентрализованный подходы не являются взаимоис-
ключающими. 
Подчеркиваем существование проблем коммунального сектора, вызванных совокупностью 
негативных экономических решений на различных этапах становления системы. Улучшение рабо-
ты коммунальных предприятий возможно в случае внедрения рыночных механизмов в глобаль-
ную систему водопользования. Необратимым является также повышение тарифов на воду в усло-
виях современной экономической ситуации в Украине.  
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В условиях рыночной экономики основными задачами промышленного предприятия являются 
производство и реализация конкурентоспособной продукции, а также получение при этом макси-
мальной прибыли за счет рационального и эффективного использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. В решении этих и других задач, связанных с производственно–
хозяйственной деятельностью промышленного предприятия, одну из главных ролей играет его 
персонал, от которого зависит эффективность использования средств и предметов труда, уровень 
эффективности производства, технико–экономические показатели работы отдельных подразделе-
ний и предприятия в целом. С этой точки зрения выявление и последующее воздействие на груп-
пы факторов роста производительности труда персонала являются актуальной задачей для пред-






Повышение производительности труда помогает изменить в лучшую сторону качественные по-
казатели, которые характеризуют эффективность производства (прибыль, рентабельность и т.д.), а 
также является важнейшим условием социально–экономического развития общества, устойчивого 
экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики.  
Актуальность данного исследования определяется необходимостью повышения производи-
тельности труда на современных предприятиях Республики Беларусь. Это может быть достигнуто 
за счет нахождения и реализации резервов роста производительности труда. 
В таблице представлены темпы роста (снижения) производительности труда (в процентах к 
предыдущему году) за 2011–2015 гг. 
 
Таблица – Темпы роста (снижения) производительности труда  
(в процентах к предыдущему году) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Производительность труда по ВВП 105,7 103,5 101,7 102,3 97,3 
Производительность труда по ВДС 107,6 103,3 101,4 102,6 97,1 
Производительность труда в промышленности 107,4 107,1 97,9 106,2 99,0 
Источник [2] 
 
Из таблицы 1 видно, что производительность труда по ВВП и по ВДС в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом резко снизилась на 2,7 % и 2,9 % соответственно, что свидетельствует о сокра-
щении выпускаемой продукции. Также данное снижение негативно влияет на экономику страны 
целом. В свою очередь в промышленности снижение производительности наблюдалось не только 
в 2015 году (на 1% по сравнению с 2014), но и в 2013 году, когда темпы роста производительности 
труда составили 97,9 %. 
Низкий уровень производительности труда отрицательно сказывается на увеличении добавлен-
ной стоимости, созданной на предприятиях Республики Беларусь. По расчетным данным, произ-
водительность рабочей силы (созданная добавленная стоимость на одного работника) во всех от-
раслях экономики в Беларуси существенно отстает от уровня более развитых европейских госу-
дарств [3, с.169]. 
Одной из существенных причин снижения производительности в Беларуси является низкая ак-
тивность в проведении научно–прикладной работы и финансировании инновационной деятельно-
сти. 
Для белорусских предприятий промышленности в настоящее время актуальны четыре основ-
ных группы перспективных факторов роста производительности труда, а именно организационные 
факторы, технические и технологические факторы, психологические и социальные факторы и 
научные факторы.  
Каждый фактор необходимо сопоставлять с соответствующими резервами повышения произ-
водительности труда, что позволит системно подходить к выявлению резервов и реализации ме-
роприятий по повышению производительности труда. Необходимо отметить, что большинство 
авторов связывают возможности повышения производительности труда с технико–
технологическими резервами роста (например, внедрение нового технологического оборудования 
и новой техники). В меньшей степени акцент ставится на резервы социально–психологического 
характера и организационные резервы [4, с. 126]. 
Принимая во внимание всю важность и значимость технико–технологических резервов, кото-
рые влияют только на оборудование и технику на предприятии, требуется сказать, что организа-
ционные резервы также крайне важны, так как они, в свою очередь, влияют на систему производ-
ства на предприятии, которая оказывает не меньшее влияние на показатель производительности 
труда. 
При использовании организационных резервов (чаще всего в сочетании с резервами социаль-
но–психологического характера) повышение производительности труда на промышленных пред-
приятиях зависит от сокращения потерь и непроизводительных затрат, правильного подбора пер-
сонала и его мотивации, снижения невыходов на работу. Для повышения производительности за 
счет технико–технологических резервов требуется ввод в эксплуатацию нового оборудования и 
совершенствование технологий. 
Для высокой эффективности работы предприятия недостаточно только внедрения инновацион-







производства, система планирования, благоприятная психологическая и социальная среда. Поэто-
му для повышения производительности труда внимание должно уделяться всем группам факторов 
и резервов. 
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Любая организация нуждается в источниках средств, чтобы финансировать свою деятельность. 
При этом используемые источники существенно отличаются по методам привлечения и по цене 
(стоимости). 
Плата за привлечение капитала носит всеобъемлющий характер. Вкладывая средства в ту или 
иную организацию, собственники рассчитывают на получение определенных доходов в виде ди-
видендов или приращения капитала. В свою очередь, кредиторы рассчитывают на получение про-
центного дохода. Даже отказ от использования уже имеющихся в распоряжении организации де-
нежных ресурсов приводит к возникновению альтернативных издержек. Таким образом, ведение 
предпринимательской деятельности в условиях рынка невозможно без использования основных 
видов ресурсов – материальных, трудовых и финансовых. Эти ресурсы не являются бесплатными 
и предполагают затраты на поиск, привлечение, управление и т.д. Рациональность и эффектив-
ность управления подобными затратами во многом предопределяют итоговые результаты дея-
тельности организации.  
Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема фи-
нансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью капитала.  
Таким образом, причины, по которым определение стоимости капитала организаций крайне 
важно: 
 максимизация стоимости компании требует, чтобы цена всех используемых факторов про-
изводства была минимизирована; 
 без оценки стоимости капитала невозможно формирование инвестиционного бюджета; 
 стоимость капитала предоставляет требуемую инвестором отдачу на вложенные ресурсы; 
 стоимость капитала позволяет сделать рациональный выбор из нескольких вариантов инве-
стиций; 
 она лежит в основе управления структурой источников финансирования; 
 выступает одним из рычагов повышения эффективности деятельности предприятия и созда-
ния дополнительной стоимости для его владельцев. 
Определение цены капитала возможно после идентификации основных компонентов капитала 
фирмы и расчета их цены. Затем результат сводится в единый показатель, называемый средне-
взвешенной ценой капитала (WACC). 
Алгоритм расчета средневзвешенных затрат на капитал корпорации включает три действия: 
определение основных компонентов капитала, вычисление их стоимости, сведение результатов в 
единый показатель. 
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